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Alhamdulillahirabbil’alamin,
Setinggi puja dan sedalam syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah
dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga shalawat beriring
salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya bagi kita semua.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun judul skripsi ini adalah " Analisis
Proses Customer Relationship Management Pada Pt. Telkom Untuk Peningkatan
Loyalitas Pelanggan Produk Speedy".
Dengan semua keterbatasan yang penulis miliki, maka skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, pihak universitas dan fakultas ekonomi
dan bisnis, pihak perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dan pihak lainnya. yang teiah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dukungannya baik secara moril maupun
materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
yang tiada terhingga kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam mennyelesaikan
skripsi ini, terutamakepada:
1. Yang pertama dan utama penulis ingin memanjatkan puja dan poji syukur kehadirat
Allah SWT, yang senantiasa menyayangi, menolong, dan melimpahkan rezkinya yang tak
terkira kepada hambanya. Shalawat dan taslim selalu kami dengungkan kepada Nabi
MuhammadSAW beserta keluarganyadanparasahabat yangselamat
2. Teristimewa, Tulisan ini saya persembahkan kepada Ayahanda Bapak H. Safri yang dengan
sangat luar biasa memberikan masukan ekonomi dan ilmu - ilmu mengenai kehidupan
yang beliau ketahui kepada penulis serta membiayai studi penulis,
3. kepada Ibunda Hj. Kartini. SE yang tercinta, senantiasa menyalurkan semangat dan
kasih sayang yang tiada henti kepada penulis, kakanda Rakhmat Abadi. SH dan
Ahmad Fadil dimana mereka senantiasa mendukung, memberikan bantuan moril
berupa doa, dorongan dan semangat dengan selalu memberikan tawa dan canda
bersama dalam menjalani hari - hari penulis, semoga kelak dapat menjadi orang
yang bermanfaat bagi masyarakat, agama dan negara, Amin.
4. Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si Selaku pembimbing I yang telah
banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
5. Bapak Fauzi R. Rahim, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak
meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan saran serta dukungan dalam
rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) khususnya Wilayah
Makassar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk
mengadakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah menurunkan ilmunya kepada penulis.
8. Teman - teman VOLUME 08 yang namanya sulit disebutkan satu persatu, terima
kasih buat kalian semua karena telah memberikan pengalaman - pengalaman
yang sangat berarti dan menyenangkan. pemilis mengucapkan terima kasih dan
berdoa kepada Tuhan sernoga Allah SWT senantiasa menerangi hidup kita
dengan cahaya ilmunya kepada kita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus
ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun
sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis ke depan dan dapat dikirim
melalui email: b4d_9uy@yahoo.co.id
Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberi
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan ummat
manusia, harapan itu penulis haturkan kehadirat yang Maha Kuasa, agar limpahan
rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya
Amin.
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